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Moyenne vallée de l'Ognon
Prospection inventaire (1993)
Daniel Daval
1 Située entre le Doubs et la Saône, la vallée de l’Ognon est longtemps restée délaissée par
les chercheurs. Nous y avons entrepris, depuis 1988, une prospection diachronique qui
a pour but de compléter la carte archéologique régionale.
2 125 sites  inédits  ont  été  recensés,  ils  couvrent  une  période  comprise  entre  le
Paléolithique moyen et la période médiévale.
 
1988 à 1992 1993 Total
sites isolés sites isolés sites isolés
Paléolithique inférieur et moyen 3 1 1 1 4 2
Paléolithique supérieur 1  1  2  
Mésolithique 12 1 1  13 1
Néolithique 39 2 12  51 2
âge du Bronze 1 2   1 2
époque gallo-romaine 27 13 6 1 33 14
Moyen Âge 2 1   2 1
indéterminé préhistorique 14  5  19  
Total 99 20 26 2 125 22
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époque gallo-romaine 7   2 7 2
3 Le Paléolithique moyen est peu présent. Deux petits sites du Paléolithique supérieur
situés  à  Cussey-sur-l’Ognon  (Doubs)  et  à  Montagney  (Haute-Saône),  confirment  le
passage des magdaléniens. Le Mésolithique est bien représenté avec treize sites, dont
certains très remarquables, comme Bonnay (Doubs) et Boulot (Haute-Saône). L’époque
Néolithique, très riche, est présente tout le long de la rivière et de ses affluents. À l’âge
du Bronze, les installations humaines semblent occuper surtout la basse terrasse de
l’Ognon et sont masquées par des alluvions de débordements (indices aux sablières de
Sornay,  Étuz  et  Aulx-lès-Cromary,  Haute-Saône). Deux  haches  en  bronze  ont  été
trouvées  à  Avrigney  (Haute-Saône).  Quelques  indices  gaulois :  monnaies  à  Gezier,
Vregille, Avrigney et Sornay (Haute-Saône). L’implantation gallo-romaine est régulière
dans la vallée (nombreux petits  bâtiments ruraux,  sanctuaires,  indices de voies).  La
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